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Straga, u sredini, visoki dvokrilni prozor otvoren pre-
ma vedrom noÊnom nebu. Mjesec se ne vidi. 
U prosceniju, s lijeve strane, na jednakoj razdaljini od
zida i crte prozora, malen radni stol. Na stolu iskljuËena
svjetiljka i aktovka prepuna dokumenata. 
Na desnoj strani, simetriËno postavljen, identiËan stol
s iskljuËenom svjetiljkom, bez dodatnih rekvizita.
Vrata u prosceniju, s lijeve strane.
Uspravan pred lijevom polovinom prozora, leima
okrenut pozornici, C.
Duga stanka.
Ulazi A: Smjeπta se za stol na desnoj strani, leima
okrenut zidu. Stanka. Pali svjetiljku. Vadi ruËni sat, pro-
vjerava koliko je sati i odlaæe ga na stol. Stanka. Gasi
svjetlo. 
Duga stanka. 
Ulazi B: Smjeπta se za stol s lijeve strane, leima
okrenut zidu. Stanka. Pali svjetiljku, otvara aktovku i sa-
dræaj istresa na stol. Podiæe glavu, ugleda A. 
B: ∑ Oooh!
A: ∑ ©πππt! Ugasi. (B gasi svjetlo. Duga stanka. Potiho.)
Kakva noÊ! (Duga stanka. Sam za sebe.) Joπ uvi-
jek ne mogu shvatiti. (Stanka.) Zaπto mu trebaju
naπe usluge. (Stanka.) »ovjeku poput njega. (Stan-
ka.) I zaπto ih dajemo nizaπto. (Stanka.) Ljudi po-
put nas. (Stanka.) Misterij. (Stanka.) No dobro…
(Stanka. Ponovno pali svjetiljku.) Bacamo se na
posao? (B ponovno pali svoju svjetiljku, premeta
po papirima.) Samo najbitnije. (B premeÊe po papi-
rima.) Rezimiramo i odlazimo. (B premeÊe po pa-
pirima.) Spreman?
B: ∑ Potpuno.
A: ∑ Sluπamo te.




B: ∑ Odavde Êe biti dobro. Tri, tri i pol metra po katu,
Ëini dobrih dvadeset pet. 
Stanka.
A: ∑ A ja sam mislio da smo na πestom. (Stanka.) Niπta
ne moæe poÊi po krivu?
B: ∑ Treba samo pasti na dupe, kao πto je i æivio. Kra-
ljeænica pukne a tripice eksplodiraju.
Stanka. A ustaje, odlazi do prozora, naginje se, gleda
dolje. Stanka. Uspravlja se, gleda nebo. Stanka. VraÊa
se na svoje mjesto.
A: ∑ Pun mjesec.
B: ∑ Ne sasvim. Sutra.
A vadi iz dæepa mali planer. 
A: ∑ Koji je danas?
B: ∑ Dvadeset Ëetvrti. Sutra je dvadeset peti. 
A (okreÊuÊi stranice): ∑ Devetnaesti… dvadeset drugi…
dvadeset Ëetvrti… (»ita.) Majka Boæja PomoÊnica.
Pun mjesec. (VraÊa planer u dæep.) Gdje smo ono
stali… da vidimo… neka skoËi. To je, dakle, naπ
zakljuËak. 
B: ∑ Posao, obitelj, treÊa domovina, jebanje, financije,
umjetnost i priroda, savjest, zdravlje, stambeno
pitanje, Bog i ljudi, sve same katastrofe.
Stanka.
A (zamiπljen): ∑ Je li to razlog? (Stanka.) Je li to razlog? 
(Stanka.) A smisao za humor? Za relativizaciju?
B: ∑ Sravnjeni sa zemljom. 
Stanka.
A: ∑ Siguran si da ne grijeπimo?
B (srdit): ∑ Obratili smo se najboljim izvorima. Sve smo
vagali, nanovo izvagali, prekontrolirali, provjerili.
Nema tu (maπe sveænjem papira) ni jedne jedine
rijeËi koja nije Ëvrsta poput Ëelika. Stoji poput ka-
tedrale. (Silovito baca papire na stol. Rasipaju se
po podu.) Sranje!
Sakuplja ih. A podiæe svoju svjetiljku i proπeÊe se oko
njega, potom je vraÊa na mjesto.
A: ∑ Ima i gorih stanova. (OkreÊe se prema prozoru.)
Pogled je Ëak lijep. (Stanka.) Je li ovo πto se vidi
Jupiter?
Stanka.
B: ∑ Gdje to?
A: ∑ Ugasi. (Gase svjetla.) Sigurno je to on.
B (ozlojeen): ∑ Gdje?
A (ozlojeen): ∑ Tamo. (B se naginje, naprijed, natrag.)
Tamo, desno, u kutu.
Stanka.
B: ∑ Ma ne, ovo tu treperi.
A: ∑ Pa πto je to onda?
B (ravnoduπno): ∑ Ne znam. Sirius. (Ponovno pali svjet-
lo.) Onda? Radimo ili se zabavljamo? (A pali svjet-
lo.) Zaboravljaπ da nije doma. Brine se o maËki. Na
kraju mjeseca, πic natrag na svoju splav. (Stanka.
Glasnije.) Zaboravljaπ da nije doma.
A (ozlojeen): ∑ Zaboravljam, zaboravljam! A on, on ne
zaboravlja? (UshiÊeno.) Ali to je ono πto nas spa-
πava!
B (traæi po papirima): ∑ PamÊenje… pamÊenje... (Uzima
list papira.) Citiram: “Slonovsko ∑ kad su u pitanju
teπki udarci, ptiËje ∑ kad se radi o ljepotama æiv-
ljenja.” Iskaz Gospodina Poljaka, orguljaπa iz Posa-
vine i dugogodiπnjeg prijatelja. 
Stanka. 
A (tuæno): ∑ Tssss!
B: ∑ Citiram: Kad su ga tom prigodom upitali ∑ u zagra-
di ∑ (rastava od stola i postelje) o zahlaenju naπih
odnosa, jedino πto je naπao za shodno navesti jest
pet ili πest pobaËaja koji su bacili sjenu ∑ u zagra-
di ∑ (ah, nipoπto ne mojom krivnjom!) na prvo raz-
doblje naπe veze te odbijanje koje sam s tim u vezi
morala na kraju suprotstaviti ∑ u zagradi ∑ (oh, i te
kako protiv svoje volje!) svemu πto izbliza ili izdale-
ka podsjeÊa na seksualan Ëin. Ali o naπoj sreÊi ∑
u zagradi ∑ (jer dakako da je nje bilo, mislim tu na
prve obostrane prisege vjernosti u Labinu pod bije-
lim bagremovima, pa i na prvih petnaest minuta
naπe prve braËne noÊi na KorËuli ili pak na prve ve-
Ëeri uz svjetiljku u naπem braËnom gnijezdu u Vla-
πkoj ulici), nije bilo ni spomena, gospodine, ni spo-
mena. Iskaz gospoe Alojzije SreËkoviÊ-SivkoviÊ,
πvelje sa stanom u Vlaπkoj ulici. 
A (tuæno): ∑ Tssss!
B: ∑ Nastavljam s citatom: “Iz naπe nacionalne epopeje
pamtio je samo katastrofe, πto ga nije sprijeËilo da
dobije svoju prvu pohvalnicu u kategoriji kandidata
koji su zamalo zadovoljili na dræavnom ispitu.” Iskaz
Gospodina GveroviÊa, povrtlara u Opuzenu i dugo-
godiπnjeg prijatelja. (Stanka.) “Ni jedna jedina pro-
livena suza u naπoj obitelji nije postojala, a sam
Bog zna kako smo s njima stajali, da istu nije po-
hranio i poboæno saËuvao taj neiscrpni spremnik
tuge, s datumom, satom i prigodom. Ni jedna jedi-
na radost, a nije ih bilo mnogo, sreÊom nije bila
nekim obrnutim fenomenom tamo zauvijek otoplje-
na kao pod utjecajem kakva koroziva. To je od me-
ne naslijedio.” Iskaz pokojne Gospoe Nomora-Siv-
koviÊ, knjiæevnice. (Stanka.) HoÊeπ joπ?
A: ∑ Dosta.
B: ∑ Citiram: “Kad biste ga, nakon nekoliko Ëaπica, za-
Ëuli kako priËa o svom æivotu, pomislili biste da je
isti proveo iskljuËivo u paklu. Znali smo se previjati
od smijeha. Bila mi je to podloga za skeË koji je
poluËio velik uspjeh.” Iskaz gospodina Bukovara,
dramskog umjetnika, na stanu kod gospoe Udo-
vice ZeriÊ-Bukovar, iz Varudele, u Istri, i dugogodiπ-
njeg prijatelja.
Stanka. 
A (sa æaljenjem): ∑ Tssss! (Stanka.) Tssss!
B: ∑ Vidiπ. (PatetiËno.) Nije doma i to i te kako dobro
zna.
Stanka. 
A: ∑ Pogledajmo sada pozitivne elemente. 
B: ∑ Pozitivne? HoÊeπ reÊi elemente koji bi ga svojom
naravi natjerali da povjeruje… (Oklijeva, potom, s
naglom silovitoπÊu.)… da se jednoga dana to mo-
æe promijeniti? Ha? To hoÊeπ? (Stanka. Smirenije.)
Takvih nema. 
A (blazirano): ∑ Ma ima ih, ima, to je ono najljepπe.
Stanka. B prekapa po papirima. 
B (podiæuÊi glavu): ∑ Oprosti, Bertrande. (Stanka. Preka-
pa po papirima. Podiæe glavu.) Ne znam πto me
spopalo. (Stanka. Prekapa. Podiæe glavu.) Trenu-
tak smetenosti. (Stanka. Prekapa.) Postoji ta priËa
s tombolom… moæda. SjeÊaπ se?
A: ∑ Ne.
B (istodobno ËitajuÊi): ∑ “Dvije stotine sreÊki… pobjed-
nik osvaja vrlo dragocjen ruËni sat… masivno zla-
to, 19-karatna punca, vrhunac preciznosti, pokazi-
vaË datuma, sata, minute i sekunde, ekstraπik, ne-
uniπtiva opruga, kronometar, motiv sidra s 19 rubi-
na, otporan na udarce, otporan na magnetsko po-
lje, hermetiËki zatvoren, vodootporan, ne hra, mo-
del koji ne treba navijati, sekundna kazaljka, πvi-
carske komponente, luksuzan remen od krokodil-
ske koæe.” 
A: ∑ Eto vidiπ! »ak i bez naroËitog polaganja nada. Tek
puka sreÊa. Hajmo dalje, ima za njega joπ πanse!
B: ∑ Na æalost, nije sam pribavio listiÊ. Dali su mu ga.
Zaboravljaπ.
A (ozlojeen): ∑ Zaboravljam, zaboravljam! A on ne za-
bo... (Stanka.) Pa dobro, saËuvao ga je?
B: ∑ Tko Êe ga znati!
A: ∑ Pa dobro, prihvatio ga je? (Stanka.) Pa dobro, nije
ga odbio?
B: ∑ Citiram: “Posljednji put kad sam ga vidio spremao
sam se unovËiti Ëek u Poπtanskoj banci. Sjedio je
na jednom od onih stupiÊa koji, povezani me-
usobno lancima, onemoguÊavaju vozilima pristup
zgradi, leima okrenut tvornici KonËar. Ne bi mu bi-
li dali ni lipe. Sjedio je pognut, ruku na koljenima,
raπirenih nogu, spuπtene glave, tako da sam se
zapitao ne povraÊa li moæda. No kad sam se prima-
kao, utvrdio sam da je samo zaokupljen promatra-
njem pseÊeg dreka izmeu svojih nogu. Kad sam
istog vrhom kiπobrana lagano pomaknuo, opazio
sam njegov pogled koji je pratio kretanje i zapiljio
se u predmet na njegovoj novoj poziciji. I to u tri sa-
ta popodne, molim vas lijepo! Priznajem da ga ni-
sam imao hrabrosti pozdraviti, bio sam prenera-
æen. Jednostavno sam mu u boËni dæep ubacio li-
stiÊ za tombolu do kojeg mi nije bilo stalo, poæe-
ljevπi mu u sebi sreÊu. Kad sam dva sata kasnije
iziπao iz Poπtanske banke, nakon πto sam ostvario
æeljenu isplatu, joπ uvijek se nalazio na istom mje-
stu i u istom poloæaju. Ponekad se pitam je li joπ
æiv.” Iskaz Gospodina Feckmanna, struËnjaka za
knjigovodstvo i prijatelja u dobrim i loπim danima. 
Stanka. 
A: ∑ Otkad datira spis?
B: ∑ Odnedavno.
A: ∑ A pomislio bi prastaro sjeÊanje. (Stanka.) Drugo ni-
πta?
B (papiri): ∑ Ah… sitnice… stara tetka bez nasljedni-
ka… nedovrπena partija πaha s korespondentom
u Melbourneu… nikad usahnula nada da doæivi is-
trebljenje vrste… aljkavo potisnute knjiæevne aspi-
racije… straænjica neke mljekarice s Dolca… takve
stvari. 
Stanka. 
A: ∑ Zavrπavamo veËeras, zar ne.
B: ∑ To sigurno. Sutra smo u StubiËkim Toplicama.
A (sumoran): ∑ Niπta ga nismo nauËili. Ubrzo Êemo ga
napustiti posljednji put, a da niπta novoga nismo
nadodali onome πto je veÊ znao. 
A: ∑ Svi ti iskazi, nije o njima imao pojma. To ga je zasi-
gurno dokrajËilo.
A: ∑ Moæda i nije. (Stanka.) O tome nemaπ niπta. (Papi-
ri.) To je od iznimne vaænosti. (Papiri.) Neπto πto je
navodno sam rekao… Ëini mi se…
















Luka PetruπiÊ i Natalija –oreviÊ 
prozora pod svjetlost zvijezda. (Druga svjetiljka se
ponovno pali.) Ili bolje reËeno, otiπao bi sam. 
B (æustro): ∑ A ne, ne bih sam. 
A: ∑ Dodaj mi list papira. (B mu dodaje list papira.) Uga-
si svjetiljku. (B gasi.) Uups, tvoja se ponovno upali-
la. (B se osvrÊe.) Idi je ugasiti. 
B: ∑ ©to se mene tiËe, dosta mi je tih fora. 
A: ∑ Imaπ pravo. Idi je, dakle, ugasiti. 
B ustaje, odlazi do svog stola, iskljuËuje svjetiljku.
Stanka.
B: ∑ ©to sad moram uËiniti? Ponovno je upaliti? 
A: ∑ Vrati se ovamo. 
B: ∑ Onda upali, niπta ne vidim. 
A pali svjetlo. B se vraÊa sjesti suËelice A-u. A gasi
svjetlo, ustaje. S papirom u ruci prilazi prozoru, zastaje,
gleda u nebo. Stanka.
A: ∑ Kad pomisliπ da je sve ovo tek termonuklearna fuzi-
ja! Sve ovo bljeπtavilo! (Naginje se nad papir i Ëita,
pomalo oklijevajuÊi.) “Kao desetogodiπnjak, prvi
put bjeæi iz obiteljskog doma, sutradan ga dovode
kuÊi, kaænjavaju te dobiva oprost.” (Stanka.) “Kao
petnaestogodiπnjak bjeæi iz obiteljskog doma drugi
put, nakon osam dana dovode ga kuÊi, izlemaju te
dobiva oprost.” (Stanka.) “Kao sedamnaestogo-
diπnjak bjeæi iz obiteljskog doma treÊi put, vraÊa se
povijena repa nakon πest mjeseci, zatvaraju ga,
nakon Ëega dobiva oprost.” (Stanka.) “Kao sedam-
naestogodiπnjak bjeæi iz obiteljskog doma posljed-
nji put, nakon godinu dana vraÊa se na koljenima,
biva izbaËen, nakon Ëega dobiva oprost.
Stanka. Prilazi sasvim blizu prozoru kako bi vidio 
C-ovo lice, πto ga primorava da se malo nagne van, lei-
ma okrenut u prazno. 
B: ∑ Pazi!
Duga stanka. Nitko se ne pomiËe. 
A (tuæno): ∑ Tsstsss! (Ponovno vraÊa ravnoteæu.) Upali.
(B pali svjetlo. A se vraÊa za svoj stol, ponovno sje-
da, pruæa B-u list papira koji ovaj uzima u ruke.)
Nije posebno praktiËno, ali snaÊi Êemo se.
B: ∑ Kako je on?
A: ∑ Ne baπ najbolje. 
B: ∑ Joπ uvijek ima onaj svoj smijeπak?
A: ∑ Vjerojatno.
B: ∑ Kako, vjerojatno, pa upravo si ga pogledao. 
A: ∑ U tom trenutku ga nije imao.
B (zadovoljno): ∑ Ah! (Stanka.) Nikad nisam shvaÊao ko-




A: ∑ Oh... uËinio je to samo zato da me ne bi vidio. Vje-
rojatno ih je ponovno otvorio. (Stanka. Silovito.)
Trebalo bi u te ljude buljiti dvadeset Ëetiri sata dne-
vno! I tako tjedan dana! I to bez njihova znanja! 
Stanka.
B: ∑ Meni se Ëini da ga imamo. 
A: ∑ Vrtimo se u krug, idemo dalje, idemo dalje.
B prekapa po papirima, nalazi list papira. 
B (ËitajuÊi velikom brzinom): ∑ “Morbidno osjetljiv na tu-
e miπljenje u samom trenutku” ∑ pizdarije pizda-
rije pizdarije ∑ “nisam ga na æalost bio sposoban
zapamtiti dulje od deset, najviπe petnaest minuta,
to jest samo onoliko vremena koliko mi je bilo po-
trebno da ga asimiliram, da bi nakon tog trenutka
bilo kao da mi se niπta nije reklo.” (Stanka.) Ojojo-
joj.
A (zadovoljno): ∑ Vidiπ! (Stanka.) Gdje je to rekao?
B: ∑ U navodno nikad odaslanom pismu upuÊenom
anonimnoj oboæavateljici. (Sa æaljenjem.) Zabora-
vio sam!
A: ∑ Oboæavateljici? Zar je imao oboæavateljice?
B: ∑ PoËinje s Draga prijateljice i oboæavateljice, to je je-
dino poznato. 
A: ∑ Ma daj, Morvane, smiri se, pisma oboæavateljica-
ma, znamo o Ëemu se tu radi. Ne treba sve doslov-
no shvaÊati. 
B (sa æestinom, udarajuÊi po papirima): ∑ Evo zapisa,
posljednja verzija. Po njemu se ravnamo. Kasno je
sad govoriti ovo (udarajuÊi na lijevu stranu) je u re-
du, a ovo (udarajuÊi na desnu stranu) je loπe. Sad
stvarno zajebavaπ. 
Stanka. 
A: ∑ Dobro, rezimirajmo.
B: ∑ Pa samo to i radimo. 
Poglavlje s malo sadræaja. (Papiri.) Povjeravanja…
povjeravanja… Ah!
A (nestrpljivo): ∑ Onda?
B (Ëita): ∑ “Migrene… smetnje u vidu… nekontrolirani
strah od zmija” …to nije to… “fibrozne izrasline…
fobija od ptica pjevica… sluπne smetnje… potreba
za njeænoπÊu”… tu smo… “unutarnja tiπina… pri-
rodna srameæljivost…” Ah! Sluπaj ovo: “Morbidno
osjetljiv na tue miπljenje…” (Podiæe glavu.) Vidiπ!
A (tuæno): ∑ Tsstss.
B: ∑ ProËitat Êu ti cio ulomak. (»ita.) “Morbidno osjetljiv
na tue miπljenje” (Gasi mu se svjetiljka.) Gle! Crk-
la je æarulja! (Svjetiljka se ponovo pali.) E pa nije.
Valjda je slab kontakt. (Pregledava svjetiljku, pre-
mjeπta æicu.) Æica je bila savijena, sad Êe biti u re-
du. (»ita.) “Morbidno osjetljiv...” (Svjetiljka se ga-
si.) Koje jebeno sranje. 
A: ∑ Pokuπaj je malo protresti. (B protrese svjetiljku.
Ona se pali.) Vidiπ! Taj sam trik nauËio u izvia-
Ëima.
Stanka.
B, A (zajedno): ∑ “Morbidno osjetljiv...”.
A: ∑ Ne diraj stol.
B: ∑ ©to?
A: ∑ Ne diraj stol. Ako je kontakt, dovoljan je i najmanji
udarac. 
B: ∑ Ta ti je dobra! A moji papiri?
A: ∑ Dobro, onda samo njeæno. 
B (nakon πto je malo unatrag pomaknuo stolicu): ∑
“Morbidno osjetljiv...” 
Svjetiljka se gasi. B snaæno udara πakom o stol. Svje-
tiljka se ponovno pali. Stanka. 
A: ∑ »udnovata li je ta struja.
B (ubrzanim govorom): ∑ “Morbidno osjetljiv na tue mi-
πljenje u trenutku, hoÊu reÊi svaki put i za cijeloga
trajanja primanja na znanje...” (Prekida.) Kakav je
ovo kineski. 
A (nervozno): ∑ Nastavi! Nastavi!
B: ∑ “… za cijeloga trajanja primanja na znanje, i to u
oba sluËaja, hoÊu reÊi bilo da mi ga je bilo ugodno
za Ëuti ili me naprotiv rastuæilo, i iskreno reËeno...”
(Prekida.) Sranje! Gdje je tu glagol?
A: ∑ Koji glagol?
B: ∑ Glavni!
A: ∑ Ja ovo viπe ne mogu pratiti. 
B: ∑ Idem ja potraæiti glagol, a svih tih ostalih pizdarija u
sredini Êu se ostaviti. (Traæi.) “Bijaπe… mogaπe…”
… ma Ëujeπ ti ovo!... “primaπe… ignoriraπe…” Za
Boga miloga!... ah… “nisam na æalost”… evo, pro-
naπao sam! (Pobjedonosno.) “Nisam na æalost bio
sposoban…” Eto ti ga na! 
A: ∑ I πto je od toga sad ispalo?
B (sveËanim tonom): ∑ “Morbidno osjetljiv na tue mi-
πljenje u trenutku…” Pizdarije, pizdarije, pizdari-
je… “Nisam na æalost bio sposoban...” 
Svjetiljka se gasi. Duga stanka.
A: ∑ HoÊeπ da zamijenimo mjesta? (Stanka.) Razumijeπ
πto hoÊu reÊi? (Stanka.) Da ti sa svojim stvarima
doeπ ovdje, a ja da odem tamo. (Stanka.) Ne cen-
draj, Morvane, to niπta ne pomaæe. 
B: ∑ To su æivci! (Stanka.) Ah, da sam dvadeset godina
mlai, prosuo bih si mozak!
A: ∑ ©ππππt! Nikad ne govori takve bedastoÊe. »ak ni
prijateljima. 
Stanka. 
B: ∑ Mogu li doÊi k tebi? (Stanka.) Potrebna mi je ljud-
ska toplina. 
Stanka. 
A (hladno): ∑ Kako hoÊeπ. (B ustaje i prilazi A-u.) Uzmi
barem svoje spise. (B se vraÊa po papire i aktov-
ku, ponovno odlazi do A, odlaæe papire i aktovku
na stol, ostaje stajati. Stanka.) HoÊeπ mi sjesti u
krilo?
Stanka. B se vraÊa po stolicu, ponovno prilazi A-u, za-
staje pred stolom, sa stolicom u naruËju. Stanka. 
B (srameæljivo): ∑ Da sjednem kraj tebe? (Gledaju se.)
Ne? (Stanka. Tuæno.) Onda preko puta. (Sjeda su-
Ëelice A, promatra ga. Stanka.) Nastavljamo?
A (gromoglasno): ∑ OkonËajmo s time i poimo spavati. 
B prekapa po svojim papirima. 
B: ∑ Uzet Êu svjetiljku. (PrivlaËi je k sebi.) Samo da iz-
dræi. ©to bismo nas dvoje radili u mraku? (Stanka.)
Imaπ πibice?
















B: ∑ Jedna je mrtva. 
Promatraju.
A: ∑ Imaπ olovku? (B mu daje dugu olovku. A je provlaËi
kroz reπetke krletke. Stanka.) Da.
IzvlaËi olovku, stavlja je u dæep.
B: ∑ Hej!
A mu vraÊa olovku. Promatraju. A uzima B-ovu ruku,
premjeπta svjetiljku.
A: ∑ Tako. 
Promatraju. 
B: ∑ Je li muæ ili æena?
A: ∑ Æena. Pogledaj kako je otuæno. 
Promatraju. 
B (razjaren): ∑ A on za to vrijeme pjeva! (Stanka.) Jesu
li to bengalski cariÊi ili πto?
A: ∑ Bengalski cariÊi! (Prasne u smijeh.) Ah, Morvane,
dokrajËit Êeπ me. Bengalski cariÊi! (Smijeh.) Zebi-
ce, budalo jedna! Ta pogledaj samo tu lijepu zelen-
kastu guzu! A tek plavu kukuljicu! Pa te bijele pru-
ge! I zlatno poprsje. (DidaktiËnim tonom.) Uosta-
lom, i cvrkut je karakteristiËan, nemoguÊe je preva-
riti se. (Stanka.) Oh, kako si samo lijep, maleni
moj, kako si lijep! Piu! Piu! Piu! Piu! Piu! (Stanka.
Rastuæen.) Kad pomisliπ da je sve to organski ot-
pad! Sva ta krasota!
Promatraju. 
B: ∑ Nemaju πto klopati. (PokazujuÊi prstom.) A πto je
ovo?
A: ∑ Ovo. (Stanka. Tihim glasom, polako.) To su stare
sipine kosti. 
B: ∑ Sipine?
A: ∑ Sipine. 
Spuπta svilenu tkaninu. Stanka.
B: ∑ Hajde, Bertrande, ne budi takav, ne moæemo niπta
uËiniti. (A podiæe krletku i nosi je prema lijevom
kraju prostorije. B odlaæe svjetiljku, nasrÊe.) Daj to
meni.
A: ∑ U redu je, u redu je! (Hoda prema kutu, dok ga B
slijedi, i vraÊa krletku na svoje mjesto. Uspravlja
se i upuÊuje prema svom stolu, B ga i dalje slijedi.
A zastaje.) Nemoj se tako lijepiti za mene, Morva-
ne. HoÊeπ da se i ja bacim kroz prozor? (Stanka. B
odlazi do stola, uzima aktovku i stolicu, odlazi za
svoj stol i sjeda leima okrenut prozoru. UkljuËi
svjetiljku pa je odmah iskljuËi.) Kako zavrπiti? (Du-
ga stanka. A odlazi do prozora, kresne πibicu, dræi
je u zraku i promatra C-ovo lice. ©ibica dogorijeva,
baca je kroz prozor.) Hej! Doi vidjeti! (B se ne mi-
Ëe. A pali drugu πibicu, dræi je u zraku i promatra 
C-ovo lice.) Doi brzo! (B se ne miËe. ©ibica dogori-
jeva, A je puπta da padne.) Ne mogu vjerovati!
A vadi maramicu i srameæljivo je prinosi C-ovu licu. 
60-ih godina? 
A: ∑ BuduÊnost ∑ crno mu se piπe, proπlost ∑ takva ka-
vom je se sjeÊa ∑ neoprostiva, motivi za odlaganje
beznaËajni, a najbolji savjeti nemaju uËinka. U
redu.
B: ∑ Stara tetka bez nasljednika je tebi beznaËajna?
A (srdaËno): ∑ On nije tip koji bi se okoristio. (Strogo.)
Treba uzeti u obzir klijentov temperament, Morva-
ne. Nije dovoljno gomilati dokumente.
B (uvrijeen, lupa po papirima): ∑ Za mene je klijent
ovdje unutra i nigdje drugdje.
A: ∑ No i onda? Ukazuje li iπta na osobnu dobit? Ta sta-
ra tetka, je li joj se ikad neπto posebno dodvora-
vao? Pa ta mljekarica, uzmimo nju, otkako kod nje
kupuje kravlji sir, je li mu ikad pomanjkalo poπtova-
nja prema njoj? (Stanka.) Nije, Morvane, razumijeπ.
Kratko maËje mjaukanje. Stanka. Ponovo mjaukanje,
glasnije.
B: ∑ Sigurno je maËka. 
A: ∑ Vjerojatno. (Duga stanka.) Onda, je li to u redu? U
buduÊnosti ∑ crno mu se piπe, proπlost... 
B: ∑ Moæe! (PoËinje pospremati papire u aktovku. Umor-
no.) Neka skoËi.
A: ∑ To su svi dokazi?
B: ∑ Neka skoËi, neka skoËi! (Zavrπava sa spremanjem
papira, ustaje, s aktovkom u ruci.) Idemo?
A gleda na sat.
A: ∑ Sada je… deset sati… i dvadeset pet minuta. Ne-
mamo vlak prije jedanaest i dvadeset. Ajmo ubit
vrijeme ovdje, ËavrljajuÊi. 
B: ∑ Kako jedanaest i dvadeset? Deset do jedanaest.
A vadi iz dæepa red voænje i predaje ga, otvorena na
pravoj stranici, B-u. 
A: ∑ Tamo gdje je kriæiÊ. (B provjerava red voænje, vraÊa
ga A-u, ponovno sjeda. Duga stanka. A proËiπÊava
grlo. Stanka. U zanosu.) Koliko bi samo nesretnih
ljudi to bili joπ i danas da su na vrijeme spoznali
razmjere vlastite nesreÊe! (Stanka.) SjeÊaπ li se
Horvata?
B: ∑ Horvata? (Stanka.) Nikad nisam susreo nekog s
tim prezimenom. 
A: ∑ Ma jesi! Onaj debeli riokosi. Uvijek se motao tu po
Treπnjevci. Nije viπe niπta pod milim bogom radio.
PriËa se da je izgubio genitalije u nekoj nesreÊi u
lovu. Vlastita mu je dvocijevka navodno prasnula
meu guzovima u trenutku nesmotrenosti, dok je
niπanio neku zeËicu. 
B: ∑ Ne sjeÊam se.
A: ∑ Ukratko, glava mu je veÊ bila u peÊnici kad su mu
doπli reÊi da mu je æenu pregazila hitna. Sranje,
veli, to se ne smije propustiti, i sad ima posao u
Nami. (Stanka.) Kako je Mildred?
B (zgroæen): ∑ Oh, pa znaπ... (Zaori se pjev ptice i istog
trenutka prestane. Stanka.) Dobri Boæe!
A: ∑ Filomela!
B: ∑ Uh, presjeklo me!
A: ∑ ©ππππt! (Tiho.) Sluπaj! (Stanka. Pjev se ponovno 
zaori, glasnije, jednako kratko. Stanka.) U sobi je!
(Ustaje, udaljava se na vrπcima prstiju.) Doi, ide-
mo je vidjeti.
B: ∑ Bojim se!
Ipak ustaje i slijedi A-a, dræeÊi se oprezno iza njega.
Na vrπcima prstiju, A se upuÊuje prema desnom kraju
prostorije, B ga slijedi. 
A (osvrÊuÊi se): ∑ ©ππππt! (Hodaju dalje, zaustavljaju se
u kutu. A pali πibicu, dræi je iznad svoje glave. Stan-
ka. Potiho.) Nije ovdje. (Baca πibicu i prelazi pozor-
nicu ispred prozora, na vrπcima prstiju, B ga i dalje
slijedi. Zaustavljaju se u lijevom kutu na kraju pro-
storije. Ista igra sa πibicama.) Evo je!
B (uzmiËe): ∑ Gdje?
A ËuËne. Stanka. 
A: ∑ Pomozi mi.
B: ∑ Pusti je na miru! (A ustaje uz napor, prislanjajuÊi na
trbuh veliku krletku za ptice prekrivenu zelenom
svilenom tkaninom ureπenom perlicama. UpuÊuje
se prema svom stolu posrÊuÊi.) Daj mi to.
Pomaæe A-u dræati krletku. Zajedno, paæljivo je nose do
A-ova stola. 
A (zadihan): ∑ »ekaj! (Zaustavljaju se. Stanka.) Hajmo.
(Nastavljaju hodati, krletku polako odlaæu na stol.
A paæljivo skida tkaninu sa strane suprotne dvora-
ni, gleda.) Donesi svjetiljku.
B podiæe svjetiljku, usmjerava je u unutraπnjost krlet-
ke. Naginju se, promatraju. Duga stanka.
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